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la región oí ien 
tal de Dhiepro-
petrovsk, u n 
é j : rc i to b l lnua-
3o a l e m á n , re-
orzado por uní 
tJidcs italianas, 
h ú n g a r a s y es-
lovacas, ha l l e -
gado a ol ra zo-
ra del mar de 
Azov y ha cor-
ta'-Io la r e t i r a -
la ai noveno 
^"¿rcito sov ié t i -
?o, v e n c í ? n d o 
•crea de M e l i -
,opol, en un 
a t a q u e d a 
frente. 
AI m i s m o 
t e m p ó , tropas 
x::ir.anas y r u -
bianas persi-
raen al enemi-
go vencido de 
ocete a este. En 
cota persecu-
c 'ón, una u n i -
d a ! r á p i d a de 
G. S. ha avar, 
zaclo har^ta Ver 
, i—i diansk por 
costa del mar de Azov y ha establecido contacto con las 
fuerzas blindadas procedentes dfel norte. Cercadas estre-
chamente por todas partes, seis o siete divisiones sovié t i -
cas s e r án aniquiladas dentro de poco. Los escasos restos 
enemigos que t ra tan de replegarse hacia Rostov, son per-
seguidos de cerca por las fuerzas de S. S.9 que han llega-
nte, concluían meló I do ya a Mariopol*'.—EFE. 
el oeren ^ inn^n — , . ' > 
.frece un 
^ ciencia guerj era 
, Je la- ircpas no pt-r 
-iKcliar'que lia'n inm 
Ja mil ki ómelPQt sm 
e combatir y que i'U 
gene de balallas de. cer-
b.n llevado al buide úe. 
t:picio a polencia nn-
r más formidable doi 
ido. hun confiublado lio • 
cuya cxieníión sunora 
[milDu de-k ilóme iros cu a-
•Hit el primer día de >< ' 
lia-<i « e el cil&do cro-
i - a uira.itoria coopera 
IO es de cusiumbr*» CUTÍ 
divisiones' blindadas qu-c 
n inlUirado por lodas* 
les en las pos.ieu'rps l'uor 
tenle pr^lerdas del ad-
ínno. que con i aba pn.-ar 
fias el invierno. Hl efi-c-
- i prosa fué con^-pu-
l»riiienl€. A la^ soi^ íjo , 
«i-inana, l.->s lanípics mm 
•M^ilamenlc v sin pro 
i-ion de artillo ría, !a« l i - i 
' '̂̂ nnpas. iv^te el so- • 
aJ flia do bulalla, i m p o r - ¡ 
L '°rmaeionos de infan-! 
• operat̂ m a la dest-u-i 
^ mientras las fuerzas i 
'abadas mucho 1 
El mariscal Mannerheim acompañaclf» 
de! jefe de! arma a é r e a alemana en el 
frente norte, se dfríí?e a su cuartel ge-
neral . 
'asas de 
>emaarlU:i,,ÍÓn df 13 
n>;vae ^«"cao pasó a i-
h a s o l i c i t a d o 
e l p s s o p o r l o s D a r d a n e l ^ s 
d e t o r p e d e r o s i t a l i a n o s 
espacio.— 
, « i l l a e 
i > na ^tuví (le «Ver, 
Londres, 8.--Oficialmen-
te se hace saber que el 
gobierno británico ha lla-
mado la atención del go-
bierno turco sobre la in • 
formación según la cual el 
gobierno búlgaro ha cóm-
pralo4 a Italia varios con-
tratorpederos y ha solici-
tado se deje pasar a di-
chos barcos a través de 
los Dardanelos. 
r \ El gobierno turco ha 
i contestado al británico 
i que no le ha sido hecha 
i ninguna petición de esta 
j especie.—EFE. 
DECLARACIONES D E 
EDEN 
^ J - ^ r e s , 8.—En la sesión 
de los Comunes un diputado 
se refirió a las noticias so-
bre el paso a t ravés de los 
Da rdane lo¿ de barcos i ta -
lianos con pabel lón h ú n g a r o . 
El ministro de Negocios 
Extranjeros, Edén, dijo que 
el gob ie rno ,conf ía en que el 
gobierno t l r c o t o m a r á las 
medidas de p recauc ión nect 
sarias para cumplir en su 
letra y en su espí r i tu la-
oblipiciones contraidas en 
los convenios. 
En con tes tac ión a otro 
diputado Edén dec laró que 
se han tomado todas las 
medidas posibles para llevar 
a cabo la de tención del M u í -
t i de J e ru sa l én . Las auto-
ridades persas—agregó— tie 
nen pleno conocimiento de 
la importancia que el gcbier 
no br i t án ico roncede a su 
de t enc ióa .—EFB^ 
Barcelona, 8. — Presidido 
ptir el mii i is lro de Obras Pú-
büras . ¿o ha ce^obrudo es la 
m a ñ a n a un imporlanle aclo 
en la esl. eiún de la l ínea 
f... Z. A. para lesl imuniar ai 
Caudillo la írraLitud de los 
ferroviarios por él recienJe 
at.Míenlo de sue dos y j o r u a -
Más de cinco mil produc-
tores se congregaron en ol 
palio de c ' rruajos de la e«* 
lac ión . Con el niinislro de 
Obras Públ i cas asistieron el 
gobernador civil y jo fe pro-
vincial del Ñlovl inionlo, Jefe 
provincial de ¡H C X S V o i r á s 
á ú m r d a d e s v j e r a r q u í a s . 
L>esde una tribuna hah'ó 
en primer «ügar el «-amarada 
(i a reía Itivss en nombre de 
ios ferroviario?, el onal rogó 
a* ministro hiciera He c a r su 
graiitud al Caudillo por bis 
m e a r a s introducidas en los 
s :«ar ios . 
seguidamente pronunon) 
unas palabras el ministro de 
Ubras PúbUcas que e x p r e s ó 
{.rimero su s a t i s f a r r i ó n por 
dirigirse a un s i n d í c a l o cona 
o ente de sus deberes y ?e re 
l i n ó d e s p u é s al citado s u -
mento rse sa'arios dioiendo: 
"Ya habré i s Visto c ó m o <»n 
poce netTvpn se ha abordado 
es;e problema, no debiendo 
olvidar que lorminada ta irwe 
r r a , el O^biorno se e n c o n t r ó 
con las v ías en p é s i m o és ta» 
oo, miles .de loponioloras 'V>> 
l r o í d a s , vagones inservibles 
y otr> mal< r:a' en orlado 
monlahlo. diTicullades é s t a s 
asrravadas por el conflicto ¡n 
lornac íona l . que hace ímp»»-
tihle se importe msterial ne 
cosario para poner en mar-
cha la rod fí rroviaria que Es 
paña morree. Quiero haceros 
Un ruogo—oontinJÓ diciendo 
el s e ñ o r Peña—y o? quo o^m 
prondáis of sacrificio d d Oo 
biorno dol C' i idi l ln para sa l -
var a la Patria en esto? mo-
menlng difíciles.- Por ello, es 
tais obligado? a aportar m a -
yor rendimionto a' Irahajo. 
i ré a \r?»dnd v H expondré 
al Caudillo vñes fra gratitud 
y vuestra a d h e s i ó n . Ahora 
recibid mis f o t i o i í a ^ o f v ^ en 
nombre rio S. E. el G e n e i a -
tf'etmo nuo siento ni-r vo$-
olrog un eran oariño.*— 
Kl mir ia lro t e r m i n ó su dH 
curso ron 'oe- gritos dp r i -
tual, qu** fuor'm conles ia-
docj m u extraordinario <»nlu 
siaí*mo. 
Anios de ahfindon'-r la 
t«ci<\n, el s e ñ o r Peña con-
versó con las j e ra rqu ías s in -
dica ¡es fon ovianas y a-'o 
personal de la compañía. vJ 
niinislro fué despe ¡ido ÍH-II 
grandes muestras de entu-
siasmo v vivas a E s p a ú a ' % 
al Caudi l lo . -Cifra . 
E L S E . PEÑA E N 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 8.—Procedente rl© 
Barcelona, llegó el ministro aa 
Obras Públicas, que fué recibí 
do por el diroetor general ae 
Kcglories Devastadas y autori 
dados lócale». 
El Sr. Peña asistirá mañana; 
a la cLciu.sura de la exposición 
organizada por el Servicio ao 
Kegiones Devastadas y a ia 
entrega de un magnifico í rou i 
tal de oro y plata que los fe-! 
rroviarios españoles oírendaü. 
a la Virgen del Pilar. 
llegado el director general del 
Ferrocarriles. Esta noche se t-m 
pera al ministro de fidtuuuuoal 
Nacional.—(Oitr*), 
s t a n c í a 
E N J E R E Z , D E L MINUSTBO 
D E A Q R I C U L 7 U S A 
— - o ü o . 
Jerez de la Frontera, 8 — E l 
í minifítro de Agricultura per< 
i man oció tocio el d!a en esta po 
blación. Fué eumplimentado 
por las atiloridades y jefar-, 
quiaA.—{CUrm,. 
T R O P A S 
m a m c a s 
c e n c e n t t a d a s a l 
Ñ O R T E d e S I R I A 
Estambu], 8.—XAS 
tropas británicas en 
Btna, han sido con-; 
centradas al norte 
del país, según iníor 
maciones recibidas 
ea Turquía.—(Efe). 
ES INMINENTE LA 
FIRMA DEL A W 
00 GERMANO- * 
TOO 
toambul, 8.—La fir-
ma del acuerdo osmer-
cial germano-'nrco, es in 
«Uñente.—(Efe), 
Ka muer to a l 
Ca m \ Laurl 
Ciudad del Vaticano, K . ^ 
E l Cardenal L a u r i , en na ai 
a p o n í a que duró loda la n -
che, exp iró a las 8,15 de iai 
m a ñ a n a , besando el Cruci í i jo j 
E l entierro m ver iQcará e| 
sábado . 
N a c i ó en 18(54. Se o r d e n á 
de sacerdote en 1887 y f idj 
nombrado cardo, al el ?0 Zú 
POMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
TRANSPORTES. DELEGACION PEOYINCIAiL 
DE LEON 
S U M I N I S T R O 
A L A C A P I T A L 
Circular n ú m e r o 225. 
A par t i r del d í a diez de Octubre se p o d r á re t i rar de 
los establecimientos que cada uno tenga aisgnado como 
proveedor y contra entrega de los cupones 122, 123, 124 y 
125 los a r t ícu los siguientes: 
ACEITE.—A razón de cuarto l i t ro por r ac ión contra e l 
c u p ó n n ú m e r o 122 y al precio de 4 pesetas l i t ro . 
GARBANZOS.—A razón de 200 gramos por rac ión con-
t r a el cupón n ú m e r o 123 y al precio de 2,20 pesetas ki lo . 
JABON.—A razón de 125 gramos por- r ac ión contra el 
c u p ó n n ú m e r o 124 y al precio de 2,80 pesetas k i lo mbs 
los impuestos de usos y consumos. 
PATATAS.-—A razón de un ki lo por rac ión contra e l 
c u p ó n n ú m e r o 125 al precio de 0,68 pesetas k i lóg ramo. 
Los señores detallistas antes de hacerse cargo de este 
fnmlnistro r e n d i r á n cuenta del anterior. 
por Dios, E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sindicalis-
ta León 8 de Octubre de 1941 —EL GOBERNADOR C I -
VIL , JEFE PRQVINCIAL D E L SERVICIO, NARCISO PE-
RALES, , ^ . '̂<l-\-< 
La nueva futura 
c á r c e l 
' .Al »@lbirn®s iy@p p®? la 
M e l M Alfageme, mm dijo q m 
l e había hablado por teléfono 
sea psum manifestarle que ma-
Jkjia YieMwes 10 del eorriente 
¿dgffiteffá Leéis, mm objeto de 
IMC loa terretios qm podrían 
par adidos para .construir'una 
hmm P m i é s ProvinciaL 
JíñJim e nos fl lallar i 
Mm mmeámémm del Hospital 
0'ñtLm kmmo Abad. 
E l DireeíOT Oeiicral de Pr i -
fSonea d^sea que el Ayunta . 
wi@ffiite y. la Diputación apor-
tea Juntamente el veiati^ 
^ l ü ^ por eiento de los gastón. 
UCENCIA ^ CAZA Y 
P I S C A 
CUPON PRO CIEGOS 
Lista de n ú m e r o s premia-
dos, en el sorteo celebrada 
en el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 350 v con 2 50 los 
siguientes: 50, 150, 250. 450, 
550, 660, 750, 850 y 350. 
% • t H » M I»111I I * * * * * * * * 
Se le recuerda el estreno de 
CUANDO E L HIJO DE P ü 
LAÑO... ES E L HIJO DE 
MENGANO. Hoy en T E A -
TRO PRINCIPAL por M A R 
TH7EZ SORIA, E l art íf ice 
de la SISA. 
De construccio-
nes mi l i ta res 
E l Jefe • de la Comandancia 
de Ingenieros de la Región, 
vis i tó ,ayer a! alcaide, camara-
da Mella Alfaíreme, para tra-
tar, con él de las nuevas cons-
trucciones militares en esta ea 
pnai . . . * ... 
El jefe de Ingenieros se mos 
tro conforme en instalar la fu-
tura División Mil i tar en la 
zona de urbanización interior 
comprendida entre la Plaza de 
San Marcelo, la Rúa e Inde-
pendencia hasta las Concepeio 
nistas. 
E l Ayuntamiento dar ía , se-
gún los planes de ahora," am-
plios terrenos hacia la carrete-1 
ra de Zamora, para Parque de 
Intendencia, 
Del pátr iot ismo y compren-
sión de los propietarios afecta 
dos, dependerá el que León 
cuente con adecuados edifi-
cios militares para las exigen-
cias de una guarnición futura 
instalada conforme pide nues-
i m si tuación estratégica, 
I I 
Pronto sabrás quien es 
D o n Q u i é n 
i i 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres del día 
6 a f in de semana: 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. 
Turno de la noche durant' 
toda la semana: 
| Sr. Arienza. 
F I S C A L I A P R O V I N C I A L D E 
T A S A S * 
S a n c i o n e s 
E n v i r tud de expedientes 
«samitados en e«U Fiseaíía 
Provincial con arreglo a ' la 
Ley de 30 de septiembre de' 
1940, sobre régimen de tasas, 
se han impuesto durante el pa 
sado mes de septiembre, mul-
tas por un total de DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y SEIS 
M I L PESETAS, habiéndose 
decretado el cierre de nueve 
establecimientos y la incauta-
ción de diversas mercancías. 
Igualmente se han prognes-
to a la Superioridad, por ex ce 
der de jos límites asignados a 
las Fiscalías Provine i a Its, 
otras sanciones - de superior 
cuant ía . • 
Correspondientes al cuaren-
| ta por ciento de las multas im-
| puestas y hechas efectivas du-
rante el pasado mes, se han 
satisfecho las siguientes eanti--
dades: A l Sr. Primer Jefe de 
la Comandancia de la Guardia 
C i v i l para el Colegio de Huér -
fanos de dicho Instituto, 
19.600 pesetas; al Sr. Coronel 
Jefe de la Base Aérea, para el 
Colegio de Huérfanos del A r -
ma de Aviación, 7.400 pesetas; 
¡ al Sr. Jefe Provincial del Mo-
l vimiento, para el Frente de Ju 
ventudes, 1.400 pesetas; al Ser 




Óoncierto para hoy jueves a 
las 10,30 noche: 
Rosamunda, Schubert. 
En las estepas, del Asia Cen-
tral . ¡Borodin, • 
Manón, Massenet. 
En un mercado persa, Keté l 
bey. 
La boda de Luis Alonso, J i m é -
nez. 
O V E J A S 
f J i K T M Z l 
ca rác t e r l r a t lS68 
^ e l e g a c i ó l ^ j S ? ; 
en ,as oficinal* ¥ >:: • 
¡a partir del aia f J a di 
te mes, de diez o j ! 1 ^ 
g a y de cuatrotS-' 
de proceder a la ^ 1 
de la matrícula ^ 
¡ Las clases vê aKin 
práct ica, Ca l ig^f r jg ; 
fia e Historia c:- -
turales y Nocioneríh' 
y Química. ^ • ' ü 
; Ulteriormente sew 
correspondiente' preSS. 
a los programas de Ss 
tintas Oposiciones m 
anuncien por eJ Estado 
vincia o Municipio 
i Esta preparación 
a cargo de un profeso 
competente, siendo el s 
i r io de ócho a diez de M 
' che. 
C, N . - -H 
leu** 
Curación radical del Papo. 
Cápsulas Distomol Envíos re-
embolsos. Caja para 20 ovejas, 
15 ptas. Laboratorio P. Luis. 
Apartado 98. Logroño. 
ge las obtendrá rápidamente 
A 0 E N O I A D E Ñ E O O 0 I 0 8 
S O T O - 8 8 " ^ 
D E , C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de* Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-ÜRINARIAS, CON S ü CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° Izquierda. Teléfono, 1394 
LAPIZ DB LABIOS 
A B R A S A 
Afftndo R E r E R O 
r M , 0. Apartado, número 20. Teléf8no 1119. Se encarga de te-
da C!«»*Í HU» Wint íva propinss del ramo Claaep pasivas: Repre. 
t e n ^ a ^ M S . lni»i«ndRfi CerUfcados penales y Planos; LL 
ms!®a» ^aw» P^s^a v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S * 
B A R A Z ü L 
f3 lonu «cm te* msralactones más modernas. EtepecialL 
liad w n t o v o * v exquisita repostería. Rice café exprésg % 
|odn '¿¿•n*t*n 4* «áurea. Restaurant con amplioe comedores pars 
B^jMp ¥ &*n*t3tm S^r^ick fino y esmerado' en el Bar Res, 
fttitfaaL l ^ U L . Xaiéltt&o K"«of'- Oncierto diario mi p oroue&. 
A» SGJJik 
C a r i e l e r a 
de espectáculos para hoy jue-
ves, 9 de octubre de 194Í : 
CINE M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa español. E L U L -
TIMO HUSAR. Producción 
nacional Cifesa, con Conchita 
Montenegro y Luis Sagi Vela. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde j 
10,15 noche: 
E L CLOWN BUX. Enorme 
éxito. -
C I N E A V E N I D A \" 
•Sesiones a las 7,30 taíH'e y 
10.15 noche: 
MARINERO CON F A L -
DAS. Por Jenny ffugo. Gracio-
sísima a no poder más. Apta 
para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
•Compañía de Comedias Córai-
cis de MARTINEZ SORIA 
Hoy, a las 7,30 tarde y 10,30 
noche: 
Estreno de la comedia de 
Llnpis CUANDO EL HIJO DE 
FITL A NO.. ES E l H Í.IO D 
M E K G A N 0 . E l óxito eúwi 
di» la tamnorada. 
Bote de hoja de lata, 80 ctms.« 
Paquete de medio kHo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. . 
Frasco lujo, 2 ptas. 
Jun la K a r i n o : 
Panadera • 
DÉ INTERES PARA LOtí 
AYtTNTAMlENTOSe—A- par-
t i r del d ía 10 del corriente 
mes de octubre se persona-
r á n en esta JUNTA H A R I -
NO-PANADERA los Secre-
tarios de los distintos Avun-
ta'Tiientos de esta Prcvux la 
a f i n de recoser la ^ones-
pondiente a r to r i zac ión del 
cüpo de har ina para la se-
gunda quincena del presen-
te mes. 
D e b e r á n presentar censo 
de habitantes del Ayunta-
miento y re lación de poseeao 
res de cartillas de maquila o 
car t i l la dé canie. con el nu -
mero de familiares que con-
tengan cada una. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Re-
voluc ión Nacional-Sindica-
lista. , I A/11 
León. 7 de O c t ^ r e ^ J ^ 4 1 -
E l . Grmr^vTADOR C I V I L -
PRESIDENTE. ' 
SEÑORITA 
La autoníiea "Snlriza" la en-
ciipntra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, srarantizada. sin. n 
los croquiñol. 7 pesetas Peina-
dor cortes d< pelo en todas ŝ s 
formas.. Pe luquer ía : M'? e' 
Castro. General Mola, 3. Leoa 
. • ' ^ ^ t t í t ^ 
ANUNCIO? EN PRÍ.NSA ? 
RADIO 
P O B L l G I B á C l E ^ 
• M I 
• a u 
DE INTERES PAí 
INDUSTRIALES I 
TEROS—Todos los 
ríales hojalateros de 
fcapitalV deberán pa¡ 
esta C. i : . S.. Avenida 
Conées de Sagasta, 
4, (chalet), en el í 
48 horas, al objeto de 
les -el cuno de estafi( 
anualmente necesitan. I 
%Sf,l^l^W~ys*&yWM1 "T el conl 
SEBASTIAN HERIttMJÉi 
. <HiJo) . | Bien 
MEDICO-DENT18ÍI «^otra 
A-ven'^- df! n- ' \ • j .;• -n 
nnm 16 2* i r a n ^ ^ ' J « X 
del. Cine AvenidaV- «i 
[loras de 10 a 1 v ^ ^ l l j p l S i 
£ 0 0 % 
Carpinte-^ mAtr^L 
Presupuestos ^ íS . 
.omeréia] d ^ r r A ^ í 
VT'Kf 0 A ^ " 0 
K ^ á b l i c a . 





r f l E f A R A C I O N 
A B E C E S A R I A 
•.•ji 
^ rf /secreto y» 




sí ^ b o r a s los es-
^ í n a dilatada ex-
por u11^^ atención 
^ c ó b r e l a ^ a r -
acontecimien-
d! ¡nacionales en el 
iDtSco nos permite 
fn beíue la verborrea 
^ ? P! municiona-
^ f S o ae los muchos 
^ " ' distinguen per-
a unos regi-
Ev0tarráefeir Hitier 
'\raos a los es-
..«Jitarios-- prefie-
esto5, casos él ace 
r u Dólvora, el plomo y, 
roh r^ ¿do sesudos y efi-
UrS Dlanes estratégicos. 
ín cambio, Cíiurciiiíi--y 
íj decir ChurchiU personi 
«tamos a los estados» sú-
C|jCOr.democráticos-- se 
Buesíra partidario de in-
knsicar los efectos, ya de 
•tr si cataclismales, dé la 
Cnchida oratoria 1 parla-
mmaria y del huero teo-
ikismo políiico. t 
Ciertamente,' no consti-
•fen estas afirmaciones 
ma irónica ápréciacicn 
f.inestra. No, por el contra-
rio, el exafeen frío y ob-
jetivo del panorama in-
ternacional, ..nalizado des 
le el día mismo en que 
comenzó la contienda, . s 
»u.oriza a estampar • es-' 
. TUÍ aseveraciones, corro-
^ Ibcradas con multitud de 
<wí4ejemplos a medida que 
• leí conflicto se prolonga y 
a * t hostili{1aíles se intén-
armas que—como dice 
• Don Quijote en su célebre 
discurso—requieren espí -
r i t u como las letras y t ie-
nen por objeto y f i n la 
paz que es el mayor bien 
que los hombres pueden 
desear en esta vida" . 
e g r 
d e A l e m a n i a e l 
A l c a l d e d e M a c l i i d 
Madrid, 7.—A las seis y me 
dia de la tarde llego al aeró-
dromo de Barajas en avión, 
procedente de Berlín, al Alca) 
de de M/adr¡d> Sr. Alcocer, 
quien ha asistido a la ceremo-
nia de dar sagrada sepultura 
a los restos de su hijo Lu.s, 
glorioso caído de' la División 
Azul. 
Acudieron a 'recibir al se-
ñor Alcocer el subsecretario 
de Agricultura, el presidchte 
de la Diputación Provincial, 
la casi totalidad de gestores 
municipales y numerosos fun-
cionarios del, Ayuntamiento.— 
VISITA OVIED 
e l M i n h t i o d e l 
A i r é 
Madrid, l — E l ministro del 
Aire ha salido en un aparato 
tripulado por el general Ga-
Uarza para Oviedo. Despegó 
ñaña.— (Cifna). 
V I S I T A L A S OBRAS 
D E L A E R O P U E R T O 
Oviedo, 7.—El ministro del 
Aire ha llegado en avión a es-
ta ciudad, donde visitó, en 
compañía del general Gallar-
za, teniente coronel Vives y 
e U n i v e r s a 
s p a ñ a m i s i o n e r a 
..."UDOS siglos m á s , y- el 
Océano a b r i r á sus jarreras, 
una vasta comarca será des 
cubierta, un nuevo mundo 
a p a r e c e r á al otro lado de 
los mares"... -Estas palabras 
profé t icas de Séneca , el gran 
filósofo español las hace rea 
l idad el descubrimiento dq 
go, con t a l Impetu, con t a l 
entusiasmo que veinte na -
ciones deben a España xa 
felicidad de conocer ta GOC-
t r ina verdadera, el ideal re-
ligieso que conduce a la 
eterna bienaventuranza. 
Catedrales, iglesias, con-
ventos, orfelinatos, asilos ÚJ 
aeropuerto. Asimismo estudió 
los planos y proyectos de k 
labor que falta por realizar. 
Después de almorzar, el mi 
nislro salió en avión otra vez 
para Madrid.— (Cifna). 
(Cifra) . * 
RA . 
comandante .Cárdenas y otras Cris tóbal Colón, ayudado pOr m i l clases, hospitales y es-
persunalidaaes y autoridades la fe s o ñ a d o r a de Isabel la cuelas pregonan por do-
locales, las obras del nuevo Catól ica . quier en las nuevas tierras 
Y empieza la m á s fecun- el 'ansia pujante del esp í r i tu 
da tarea evangeiizaddra de católico español que baut i -
nuestra Patria. za con nombres religiosos 
Junto a los guerreros que pueblos y ciudades a granel: 
conquistan y exploran aque- La Asunción, Santiago, los 
lias tierras v í rgenes va el 4ngUes, Veracruz, E l Sai-
misionero sembrando ia doc- vador... 
t r i n a de Cristo. Con t a l í u e - | Francisco Javier lleva m 
* W ^ W * - M ^ i W ^ , * w > • tfe1r0rSá|spañolasáaL?s ^ ¿ ^ 
ñe ros de E s p a ñ a son legión 
y su obra inmensa ¥ admi-^ 
Fétbl0« - • 
Hoy, aqué l pueblo de t a n 
grandes cualidades misione-* 
ras, se hal la como aletar-
gado por largos lustros do 
liberalismo corruptor, por el 
veneno de la "leyenda ne-» 
gra" y por u : materialismo 
Pero ya va despertando) 
Y a la obra de las mlsionea 
I hal la eco en los corazones dsí 
los ijos de España ; Ya, ení 
' Universal de las Misiones tul 
encontrado cordial acogida» 
Pero ¡ cuán to hace f a l t a d 
r ¡ C u á n t o s millones de infle-» 
les, de paganos hay toda-* 
| v ía ! . , . Para esos hennano i 
hundidos en las tinieblas de l 
ONDULACIÓN 
Representante para León y Provincia. LUCIANO F E R N A N -





Bien es verdad, que a 
MAQUINAS de coser Sínger 
semi-nuevas se venden. Calle 
Fernando Reguera!, 7 (porte-
i í a ) , 
S E VENDEN -varias casas en 
el casco de Lnón en 30. 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para i ra-
tar con D. Juan Méndez Ló-
pez CaStrillón n ú m 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
isTi Bo^trnc « : • 1 laborables. 
J dSr Pa«0le--S ,de ^f1 CAMiON carga 4 toneladas y c - u cir' españoles de 
1 tnñá'D0 nos P"6^ es-
^^Kít en absoi.uto esta 
i • 71 Bíní, .ca de Ios regi-
j uc^Ts^ético-democrá-
I b se L K - guerra españo-
t n L 1 1 ^ tenido, que 
C o s ^ i c a m e n t e ?on 
KJ1»; arengas y pro-
I I ^Tsirtr! triunfo rojo hu 
S ronces Un h e c h O - Pero 
Hl** s¡emCOmo aíl01fa—co-
ílftw» nír!;robtuvo el •B í t * coi íUle.n a t e n t ó 
I J LPartes falaces 
1 ^ a s sus revé VENDO elevador para subir 
turismo Citroen semi-nue^oe 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nu i i a . 
B O C O Y E S , pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla. 22. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales, Comprador Valeria-
no Campesino. Avda dé Pa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
n 
' * m * f ^ * 1 LeÓn' 
eas. Almacenes Vidales. L a 
Bañeza. • \ 
CEDO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos, Burgo Nue 
vo. 28. Etlo. • 
E S T U D I A N T E S comer su 
cuenta casa Céntrica, preferi-
. sobriedad 
^emiín ^ destruir 
Us ar£or el «esfuer-
T5 armas. 
>¡ t ¡ ;enc*n dialéctica 
muer una prepara-
S ^ a para al-
le¿S>ÍV0S a t a r e s 
• i 
sean. 
de i i l 0 ?e sue- Jos primeros cursos. Razón 
^^nces tf(flnt01nas & r d ^ I a ' 22 (P o t e r í a ) . 
i ¿ Ul»o de i^1111^0" V J P D 0 caldera de 
E acusados do ríf" f?ballos con máquina o cam-
¿Sierra es acción •? ?0? motor eléctrico. Hos-
S^.^o puedeC,^n: ^ 1 de Orbigo. Tejera, 
f^sar ase <Je he- • ^ S T R A NACIONAL daría 
0Ha Cftne!5 obtener !',fis Particulares de primera 
W u i a i 1 fleclaracio-'y segund^ enseñanza. Infor-
^ ^ r i a l o ! Ldiscu?- S p o ^ ^ t a Administración. 
r o ? ^ e í : 2 8 ^ 0 0 Pisb. Vendo todos 
B U E N negocio se traspasa. 
Por no poderlo atender. Mc-
^ d e r o Buenos Aires. Infor-
^ el mismo. 
S E O F R E C E âma de cría pana 
criar en casa, , Dirigirse a 
Agustina García en Valencia 
de Don Juan (León),. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
S E TRASPASA bar comidas 
y bebidas por no poderlo aten 
der. Razón : San Pedro, 16. 
COCHE Citroen 5 H.P. se veft-
de. Verlo y tratar en Contribu 
c ion es Villamañári. 
S E O F R E C E ama de cría, le-
che fresca, primeriza. Razón : 
Rosa. (Astorga-Sueros de Ce-
peda). Villarmeriel (León) . 
S E N E C E S I T A socio capita-
lista para la explotación de la 
mina de "Los dos amigos", 
sita en Pobladura de las Re-
gueras, próxima la carretera 
de Tremor de Arriba. Para in-
formes: Antonio Mcrán Vega, 
en Pobladura de las Regueras. 
A MAQUINA se ce gen puntos 
a las medias. Julio del rampo, 
5, 2 " 
sentantes compradores comí 
sión en pueblos provincia. Es 
criban a : Mayorista. Aparta-
do 89. León. 
trayecto León-La Virgen del 
Camino, Ruégase devolución: 
Avenida Falencia, JL, 3.ü ...iz-
quierda., 
TRASPASO local instalación 
nueva, céntr ico. Razón esta 
Adminis t ración, 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6, Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lira-
pieza y bayetas para sacar br 
lio. 
MOTORES. Bobin a jes en ge'r • 
ral . Electro-Medicina.- Electi 
eidad ¿leí Automóvil. Ordá 
Juan Madrazo, 6. Teléfoii; 
1467. 
V E N D O Bali l la cuatro puer-
tas, modelo 36, t fx i s , -con 75 
litros cupo gasolina, bien cal-
zado con tres ruedas repuesto, 
A P A R A T O RADIO magnífico | una sin estrenar. Para t ra tar : 
.error deben i r nuestra? m i * 
H U E V O S . Se precisan repre- radas m á s tiernas. PanKi 
ellos se ha creado el Día Uní 
versal de Misiones, que estol 
a ñ o se rá el diecinueve de l 
\ t r i bu i r con todo nuestro co-» 
r azón . 
Fronte» ^ h t M quiist ^ • 
f f 




urge venta. Razón esta Admi-
nistración, \ 
V E N D O casa nueva construc-
Justo SorianO, Valencia 
Don Juan, 
V E N D O coche topolino nuevo 
ción cerca Condesa, faeilida- I 6 H.P. Capi tán de Regular 
des pago. Razón esta Admims núm. 4. Ponferrada. . 
traeión. SE VENDE sierra en 
C L A S E S particulares, especia Informes: Matilde Alvar t¿ . 
lidad matemát icas . Sta. Cruz, i Villanueva de Carnz© 
Medicamento eficaz y 
económico para todos los 
ca-sos en que la vaca se 
considere sucia o enferma 
de la matriz y i^o coja 
cría, como .para la expul-
sión de las envolturas fe-
tales (parias). Venta en 
todas las farmacias. José 
Vi l lar , S. A. La Coruña. 
'tros, 
^ u ' ^ c i a ¿abemos 
D. *ctor{a ? a l -
4, 1.9 Izqda. 
L O C A L amplío propio alma-
cén, arriendase. Informes: La 
Coyantina. Confitería. 
L A PERSONA haya perdido 
boisillo con algún dinero, pue-
de pasarla recogerlo. Casa Fe-
derico. Legión Cóndor, núm. 8. 
V E N T A de huerta de La Pa-
lomera. Para informes en Pa 
lenciá, Cristina Pérez, núme-
ro 154.. Pral. 
3E V E N D E c^a frente F á b n 
ca Cervezas. Tro l rüo . Para üi-
J&imeg £ii la UOÍÍIIA 
| COCHE cuatro plazas, 11 H.P. 
i patente corriente, calzado,, se-
1 mi-nuevo, cupo-gasolina, ven-
! do. Santa Ana. nnm. ,30. 
í S E CEDE habitación con d ^ 
' Techo a cocina en Suero de 
Quiñones. 9. 2.°.. 
1 SE VENDÉ mostrador y es-
tanter ía buen uso. Espolón, 
núm. 15, 2.° (de 4 a 7) . 
VENDO 500 metros propio pa 
ra construcción, vaciado de 
C E D U L A S 
DIPUTACION PROVINCIAL' 
Se hace saber a los que haf 
yan de proveerse de céduíai 
del corriente ejercicio, qua 
está 1 abierta la ofleina re* 
caudadora de nueve y media 
a una y de cuatro y media al 
seis, advirliéndoles' nueva* 
tierra. Para tratarr francisco mente que el plazo volunta^ 
Rodrísrn^z Calle del Barrio, rio para obtenetl* j|BalÍ«a A 
P A L A B R A S » . 
W e l l e s d e c l a r a q u e e l 
o b j e t i v o d e l o s n o r -
t e a m e r i c a n o s d e b e s e r 
d e r r o t a r a H i t l e r 
P r é s e n l a su 
Vueva York , 8. Los partí-
tipauies en la X X V I I ! Cor?. 
vención Nacional del Comer-
cio Extranjero, se han reunido 
«n un banquete de inaugura^ 
son los momentos presentes, y 
afirmó que el obiettuo de todo 
norteamericano debe tr hoy 
por hoy, la derrota de HttUr. 
Seguidamente leyó un m^n. 
c o n . al que ha a istido Lord j saje que $ Presid nte de los £i 
Haltfax. embajador de la Gran^ tados Unidos dirige a la Cen-
en el que se afirma pre taña en Washington 
Un un discurso a los congre-
tístas,. Lord Nal i fax di ¡o que 
íUitler ha chocado en su mar-
cha con el valladar de la Coro-
na Real británica y la uolun-
lad del pueblo norteamericano 
que no pueden tolerar un tnun 
fo de la* potencias d¿Jl Eje. Se 
gw.damente manifestó en ncm 
bre de Churchill . que los co-
merciantes norteamericanos poe 
den tener la segundad de que 
ef material facilitado a la Gran 
Bretaña, Cn cumplimiento de 
la ley de Préstamo y Arriendo, 
no será nunca utilizado por 
ios exportadores británicos en 
detrimento de los intereses de 
Nor taménca . 
Tratando de los problemas 
'éel comercio mundial, llegó a 
ía conclusión de que Inglaterra 
y los E tados Unidos, junto 
con todas tas naciones que quie 
fon colaborar en la misión poci 
ficadora del Mundo, deben res 
teurar el comercio internacio-
n a l desde e,:fe momento, pía» 
'rifando las soluciones a los pro 
bísmas económicos que puedan 
plantearse después de la termi-
nación de la guerra. Las demo 
xracias anglosajonas q u w f n es 
tablecer un nuevo orden basa-
do en la mutua confianza, pe-
Yo que nadie piense, añadió. 
Hfue queremos flesfruir úna dic* 
tadura para implantar otra. 
Seguidamente leyó el emba-
lador inglés el texto del menso 
fe del primer ministro de la 
t i r an Bretaña. Churchill . a la 
'Asamblea, eñ el cual exnrrsa 
c¡ sentimiento de Inglaterra, 
vorqae preocupaciones de ío-
género impiden al Pcmo 
Vmdo participar en la reunión 
iom'o hubiera sido u deseo. 
Churchili expresa su confian 
^a en cue fas delib-.aciones d i 
h Convenaón servirán para f l 
establecimiento de un mundo 
^¡etor. basado en la coopera-
ñ o n de los meblo de habla tn 
qlcsa y termina expresando su 
raradecimiento a los industria 
'er. u comerciantes nortrameri-
conos ror ¡n am'da que pre tan 
S la Gran Bretaña. 
A continuación f t Secretario 
^ Oslado de Norteamérica, 
Welles. qye asistía a l tanque* 
"•é, declaró que Jos años cens**-
tvtivos., a la terminación de la 
p. térra. '?rán tari críticos para 
tos Estados Unidos como lo 
venaon 
que el conyrcio debe tener por 
.finalidad estrechar y no romper 
las relaciones de los pueblos de 
la tierra. EFE. 
e l M i n i s t r o d e E s -
p a ñ a e n Z a g r e b 
000—— 
Zagreb. 8 —El nuevo mi-
nistro de España en Croa-
cia, D. Vicente OtQrizihz Ar i 
n i u y Amar de la T c m , ha ! 
presentado sus c rtas ere- i 
tíencia! es al Pcdgiadick, 
Dr. Ante Pavelich. 
En los Cii:curs:s cambia- ^ 
dos con est/3 mot vo, se puso 
de relieve la comunidad de 
iníeieses que un» a los ¿os 
paises en la ac ual guerra 
cintra el c:mv:nsmo y la 
r . c .uc t rucc ión ds Enr.pa. 
™{£fe ) . 
Pronto sabrás quien es 
o ^ f 
SWvüi 
cauques a.emanes avanzan en el . 
puente construido por l o f p ^ t ^ ruSo Por 
m u e r t o s y treinta y seis h 
c e s c a n i i a r e l l á p i d o d e S a f a 
inane; 
Vista d t Ja eliidaíJ Q s ^ en V e r z n h . ñ o n á e sufrieron 
grave derrota las tropas rojas . 
/ n a u g u r a c i ó n 
h o s p i t a 
v o l u n t a r i o s e t a D w i s i ó 
Z U 
Berlín, 8.—Un hospital 
h^gar de reposo para los Vo 
luntarios falongiátas de la 
División Azul, ha sido inau 
gvr&'lo por el erpbaiador ds 
Empapa, Ccnd3 de MayaMe, 
y altos jefes 4é la Sann^ad 
M^-'tar alemana 
S3 trat? d̂e un magnifico 
Ices' *-itu:.do a orinas de vn 
l^go qu-e perteneejó a r n 
Banco berl inés y que és 'e 
había cedí Jo a sus empba-
, dos para que praclica?en lo« 
deportes náutico? En él se 
lia^ instalado cicp c m s re 
nervadas a los enfermos y 
convple^isnfís de la Divi -
sión A r ^ l 
el acto de la inaugura 
c-ór. c'-fttnorn' de S^n^dad 
de Keian, pron^mció unas 
pa'abra^ en las que puso de 
relieve la amistad que une a 
España y A k m m i a y la sa-
tisfacción que í ieren los a'e 
manes de poder ofrecer un 
hospital he?ar a k s volunta 
nos españoles que luchan 
centra el ememigo común de 
la 'civilización europsa. 
El Con:le de Máyalde le 
contestó, con un breve dis-
curso en el que hiso constar 
su agradecimirnto por los 
erfuerz'-'S que d'sp'i-ga A^c 
manía para atender á los vo 
luntarios de la División 
Azul. 
Los invitados al acto fue-
ron obsequiados con un te 
que ocmpattiéroK los enfer-
nios que ya se er.cn?ntran 
en el hospital.-^ (Ef e) i 
Salamanca, 8.—ITan muerto 
ocho personas y luí habido ¿JG 
heridos ti) el descarrilamiento 
del rápido núra. 404 que pro-
cedente de Ciudad Rodrigo, 
debía llegar a Salamanca a Jas 
1Ü,IU de la mañana. 
A l llegar ertren al kilóme-
tro 730. se sía'lieron de la VÍ.H 
las ruedas de la máquina, i í í 
convoy recorrió así de 15 a 2í) 
metros ha.sta que la ioeomoio. 
ra y el ténder se empotraron, 
aplastando al primer vagón de 
torcera, en el que ocurrieron 
el mayor número de desííra-
cias. - N , 
De Salamanca salió inmedla 
tómente un tren de SOCO.TO y 
de Fuentes de San Esteban M 
lieron también varias unida-
des con personal auxiliar. 
Entre los restas del tren fue 
ron hallados los cadáveres úe 
José Andrés Berna! Sánchez, 
su esposa Otilia Sánchez Gar-
da, la hija de amtos Adela, 
la sobrina de dicho matrimo-
nio Fe Alonso Sánchez, una 
joven de 16 años que no lia po-
dido ser identificada y Angus-
tias Jiménez, gitana, vecina 
de Salamanca. El cadáver del 
maquinista Octavio ¡Morollón. 
de 54 anos, que deja mujer.y 
ocho h jos, fué hallado entre 
dos planchas de la locomotora 
con la mano aferrada al freno. 
El fogonero se t iró de la loco-
motora, recibiendo un fuerte 
golpe en el pecho de poca im-
portancia. Los cadáveres fue-
ron trasladados al depásito de 
Tejares y los heridos al hosni-
ta! prov*inci.al de Sala manen. 
A los trabajos de salvamen-
to han contribuí Jo de manara 
eficaz un sacerdote y un '•sin. 
liante de medicina que resul-
taron ilesos, a&í como la pare-
j a de la Guardia Civil de 
victo en el convoy.-(Uira)| 
CHOQUE DE TBENIS 
1¡N ÍViA¿AÍ}ÍUA DE 
Bilbao, 8.—Esta tarde, i 
entrada de \ñ estación de Uü 
randa de Ebro, se prudujo 
clioque de. trenes entre UDeiL|COt 
rreo y otro tren q.-'e liaría i C u , 
niebras. El encueiiirQ f u é , f S ] 
te. E l coche correo y un v - 'L+v 
de segunda clase queilaroj ! • 
ra de la vía, lo uii»mo quein 
vagones d'fel tren que hídii 
niobras ,y las dos máqnii^ 
también deíscarrilaroii. Kerfr 
taron cuatro herido* ¿raval» i 
VJ con heridas de pota inip«Pflg] 
tanciá —(Cifra) . 
i 
L a V i r l e í 
¡ d e l Pi/ar, 
t i t i N A DE LA HISPA«IPA' 
oOo 
taragoza, 8.-Par3 
mentar las ^ ' f y r ? 





uien literario de 
cional con el Hn 
ei rneior traímj.i <lu 
M, te sobre H 
t-n del Pilar, es * 
pub' 
pe 
^ Hispanidad • 
E l trabajo se 
d.'a 27.de mnvo P ; 
versano de la P pi 
ia Virgen ^ ' g 
Palroaa ri« 
fia. 
d?l TRABAJO s 
Individuales, Enfermedad, 
V I D A 
mcmDios 
M U T U A L I D A D G E N U I N A M E N T E E S P A Ñ O L A F U N D A D A E N 1 9 0 7 
¿vda. de » M 
ccf[ 
de 1^41 
¿ e s ' Í E C € E d i o s • p r o d u c i d o s 
^ 3 1 2 P e t é r s b u r á o p o r e l ú l t í -
* 0 0 b o m b a r d e o a l e m á n 
i J ^ C b o l c h e v i q u e s f u s i l a d o s p o r a c t i v i d a d e s 
c o n t r a i i e v c l u c i o n a n a s 
rrandes incendios e importantes dcstro-
s.-Granae» . 
^ 1 ^ usados en los objetivos militares de San 
S E ^ ^ C* los jnües de kilogramos de bombas arro-
t s b a r í 0 p0^aciói1 alemana durante la pasada noche. 
^ ' ^ ^ ^ T taques se efectuaron con excelente v is ib i l i -
por todos los a ^ parte de los pilotos del Re.ch 




irde, i • 
iu de 
•udujodí . • \ 
re un * Mcotirador soviético capturado por las patrullas 
' f :1'afiJ P8 en un s;K1br''1-0' En su escondite src e n c o n t r ó 
tue íia ' pequcúo depósito de armas y municiones. 
) que --
máqD ij 
D . Red 1 
gravd 
u n 
isita S a b a d e H y T a r r a s a 
ar, 
"U v 
rcc-ona. 8.—El minislro 
ü' ür el ííubei'aaaur c;-
J " ; ,v auiurhiaut's Lu 
';'Jb* iiuincro ÜFO-
h Z ™ * acaba-
ba a las unce üu 
a,1 se suuaron 
^ L Ugures ^ la po-
.r ui.niás auioruiaM^s 
r l ^ 1 ^ ^ del Ayun 
•cfniur; ial,ilb:» íurma.la 
ex Ú \ L ^ ^ y 
KJ.8;-1''»1, . con sus 
K revi í!nd<;r,ntíS- I^-'S-
i 0 ton v 1 1 líue ,ut" 
^•BI'"10 l i V1,, COI"po-
K í e u l bu,n-de CJJt». UIle*s caiulu-
PiJlj ,"n¡si„n""nar- Su-
EN TARRASA 
, 8.—El minlslro 
de Trabajo visitó en Tarrasa 
varias fábricas .y edificios doi 
Parlido. También visitó la 
EsciK'la ¡nduslr ial . En ¡a 
CXS fué reciDido por las j e -
rarquías luca'os. En los jnidi 
nos de la CNS, fué agasaje do. 
La población se halla en-
galanada. A las ocho, e1 se-
ñor Girón v su sequilo re-
grosaron á Barcelona.—Cifra. 
Á t l e t a s 
I 
a e m a n e s 
a E s p a ñ a 
• -0,00 
Berlín, 8.—Un ?rupo de a!-
etas y gimnastas de las Juvcn 
tudes Hitlerianas, va a ser e.i-
^aao por dies días a España, 
colaboración con el Frente 
«e Juventudes de Falanire. 
para realizar diversas exhibi-
^ n e s d-'portiv£.s en Madrid y 
«tras ciudades. 
Forma parte de la expedí-
C'on ei equipo vencedor del 
« prü1'0 co,ncurso gimnástico 
D^0CA^Y alg'unos de los cara 
s^rfci2ie8 sobre rue"' 
DIVISION SOVIETICA 
ANIQUILADA 
Berl ín, 8.—lina división 
b-indada elemana —comu-, 
nica la agencia D. N. B.— 
ha aniquilado en el sector 
meridional del frente este, 
duran!e los combates del 7 
de octubre, a hs fuerzas 
una división soviética, 
capturando 3.500 prisione-
ros.--EFE, 
H O N O R DEL ATHE-
NAEUm 
Eslokulnio, 8.—E! embaja-
dor soviet ¡co en Londres, 
Maisky, ha sido elegido nuein 
bro de honor del Alhenaeum 
más selecto elub de Lon-
dres, según infurnia el co-
.respuncal en Londres del 
i i i r i o "Afolombradett".—Efe. 
• • • • 
BORIBARDEO DE V I -
BORO 
Helsinki, 8.-- Ondalmenle 
=e curo única qij* la aviación 
soviética ha bomba i deado Vi 




Ber i in , 8. — Guarenfa y 
ojíhp niidabros de la 170 
división bolchevique, kan 
«•.do fusilados en un plazo 
de cuatro días por haber 
hecho propaganda flnürre-
volucionaria en las filas del 
Ejérc i to , según informes 
coníidenciales del comisa-
r io político de dicha d iv i -
sión caída en noder de las 
tropas alemanas y que re-
»• produce un diario de Ber-
l í n — E F E . 
COOPERACION DE AUS-
TRALIA 
, Gnubena, 8. — El nuevo 
primer ministro auslrauano 
ha anunciado a Cnurchill la 
-tiáxima cooperación üs Aus-
tralia en los esfuerzos ncíi-
cog contra las potencias deí 
Eje.—£F1¿. 
PHtz^ V C W I Z S EN EXi 
TREfflO ORIENTÉ 
Shanghai, 8.—El Irasa-
t l á n 11 c o norleaincricano 
"Goolidge", ha llegado, a 
Shanghai. Viene escoltado' 
desde lionolu ú y M. ni la 
por un crucero y vanas 
unidades rápidas nor téame I 
ricanas en provisión de un 
eventual ataque, según han 
declarado lo,<? visjeros y I r i 
púlanlos.—EFE, • 
LA SITUACION NO HA 
EflRPEORADO 
Rangoon, 8 . -Üuff Gooper 
ha declarado c.i la conferen-
cia de Prensa, que situa-
ción en el Extremo Orieme^ 
no ha empeor:do y por el «no 
mentó existe cierta calma.— 
EPIDEMIA DE COLERA 
Shanghai, 8.—Una epide-
mia d e ' c ó ' e r a se ha declara-
do en la provincia de B:hnr. 
Se señalan 8.573 lasos que 
han producido hasta el^ mo-
mento la muci • de 5.177 en 
f rmos.—EFE. 
REUNIOn ^ L GOBIER-
NO BULGARO 
Sofía, 8.—Los ministros se 
reunieron en Consejo. La se-
sión dure cuatro horas. ,E1 
Consejo estudió loe p robe-
mos de la actualidad para el 4 
p a í s búlgara—JSFE* 
d e d ó l a r e s m á s , s o l i c i t a 
R o o s e v e l t p a r a a y u d a r a 
I H G L A T E E R A 
P e d i i á h o y l a m o d i f i c a c i ó n d e l a L e y 
d e N e u t r a l i d a d 
Wáshiñg lon , 8.—La comí-
aióa de liacienda ae la Cá-
mara de Represen lames ha 
aproo: do la petición de un 
efedito exiraordinaiMo de cin 
co mi l novecientos ochenta y 
cinco miUone0 dé dólares 
para la ejecución del pro-
grama de aiquiiersó y p r é s -
lumos. 
En un. informe enviado a» 
Congresu, se uice que esta 
enorme suma poede ser l i -
brada lo más , tarde el prime-
ro de mar¿o próximo y . que 
las entregas de máteriai a 
Ijis democracias, deberán es-
l?r terminadas el 30 de j u -
nio de 1U'<3, como máximo. 
En el citado informe se di 
c "que la cantidad es ab-
solutaineme necesaria. Hay 
que He^sr a la superioridad 
en municiones, para asegu-
rar la derrota del Eje. tiav 
qüe íabr icar un torrente de 
material para que unido al 
que fabrican las naciones 
ayudadas, represente una su-
perioridad aplastante sobre 
la producción del Eje." 
Los fondos se hallan d iv i -
didos en dic¿ categorías , dt 
las cuales la más importan-
te es h\ dedicada a productos 
agrícolas e • industnaies (mii 
ofhocienios selenia y cinco 
millones). Siguen mi ' ciento 
i ' jventa millones para m á -
quinas de guerra y abasteci-
nr ntfjs militares, seiscientos 
ochenta y cinco iniilones pa 
ra aviación y mi l millones pa 
ra alimentar una cuarta par 
'te de Ir.ííliIerra durante seis 
meses. 
La comisión se pronuncia 
porque este proyecto de ayu 
da se extienda a la URSS. 
Termina diciendo el informe 
que cerca del veinte por cien 
ío de toda la capacidad indus 
triál de ios Estados Unidos, 
éz'L dedicada a la producción 
de material de guerra y que 
desde que empezó la guerra, 
ha enviado a Inglaterra cua-
tro mil quinientos millones 





f.dminislrador general del pro 
grama de Alquilofea y P r é s -
tamos, Stetinius, comentan-
do las medidas aprobadas roe 
la comisión teanciera de la 
Cámara de Representantes,! 
declaró: "Este nuevo c réd i -
to nos permitii 'á proceder á 
la labor de reproducir las fe® 
rramicntas de la victoria.* 
El presidente de la comf^ 
| «són mar í t ima manifestó quo 
Alemania fracasará en sus 
«sf uer^os pa ra 
«un.inislros de 
guerra a las democracias ,-» 
E F K " W, 
EOOSEVELT P K H R A : 
^HOY L A MODIFICA» 
OION DE L A L E Y D I 
N E U T E A L J D A D 
W M i í n g t m , 8. 
greso tm mensaje ea el que 
recomienda eiertai modifi* 
calones en la ley de neniara^ 
armamento de I m huqnm 
D I S P O S I C I O N E S 
OFICIIIEI 
ren 
a i m V i r g e n d e l P i ' a r , 
s t r é h e c h a p o r e l M i -
n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
——oOo—-— 
Barcelona. 8.—El ministro 
de Educación Nacional em-
prenderá esta tarde su regreso 
a Madrid. Se dctci drá en Lé-
rida y Zaragoza. Eü está últi-
ma capiial kará la ofrenda a 
la Virgen del Pilar cen motivo 
de su festividad ei próximo 
domingo.— (Ci í ra ) , 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na r r imera marea española. 
Bíadrid, 8.—El wBoleffn Úñ 
U.8l del Estado" publicaráj 
mañana , entre o i rás , lag s i -
guientes disposiciones : 
Gobernación. — Orden j o * 
la que se anuncia eoncursei 
para cubrir las vacantes de 
secretarios de gobiernos cW 
viles y oficialías mayores en 
law siguientes provincias: Se* 
eretari J S de gobiernos civi* 
les de Alicante, Avila, Bur -
gos, Cádiz, Córdoba, La Co-
ruña , Cuenca, Gerona, Gná-
dala ja ra. Guipúzcoa, Jaén^ 
Las Palmas, LEON Lérids. ' 
Murcia, Navarra, Ponteve-
dra. Segóvla, Teruel, Toledo, 
Vizcaya y gobiernj general 
de la phza de soberanía de 
Te tuán . Oficialías mayores; 
los gobiernos civiles de Bar -
celona, Sevilla y Valencia. El; 
plazo de presentación de so-
licitudes es de quince d ía^ 
hábiles.—Cifra. 
1 1 . D u q u e d e 
A l b a , c a m i n o 
a e E s p a ñ a 
Londres, 8.™ E l Dnqne de 
Alba, embajador de España 
en Londres, se encuentra en 
viaje hacia Ma4rid, donde 
pasa rá probablemente qnin« 
Consejos de Puerícullura.'la Higiene del niño El 
fmmmtmmmmmmummmmuímmmmimmm BMHaHiiiiiiuiiiiHiitiiiiiMiMiMWMiiiMiiiiHMtwiwiini i!ig(.iii!!iiiiii3iiuiitii>íiuie!n!!î s!ii2iiiiütiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii HuiHiiuuMiiHíiMiuiniiiiiiwiuuiMiiii»! 
V a d 7 ) * * J u n t e H e p t 
( C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p e r R a d i o L e ó n - O n d a s A z u c e s ) 
'(Conclusión) 
Conformes médicos y pe-
'drgogos de que el pequeño 
desd€ qu« nace tiene un 
^ran instinto imitativo v co-
k)ia la sonrisa, los gestos y 
las maneras, de los que con-
viven con él y cuando co-
knlenza a hablar adquiere 
los vocablos, giros y expre-
siones de los qu* le rodean, 
fcerá buena norma aprove-
char esta cantera de inslin-
iréauUados que se han de ver 
ventud. L a base de la edu-
feación del niño, es, la con-
de sus familiares, A 
los nos bastará sdlo recor-
darles una frase del Carde-
nal Cisneros: "Fray Ejem-
plo es el mejor predirador". 
L a higiene, de regular las co-
inidsas, y «n general toda la 
vida del nlfio nos hará con-
seguir un perfecto ritmo en 
todas sus funciones, por ejem 
pío, la evacuación intestinal 
que aunque es Inútil iniciar 
su práctica siempre a la mis 
ana hora como querrían al-
gunas madres y niñeras, in-
transigentes, durante los tres 
cuatro primeros, meses, po-
drán encauzarse ya desde el 
foctavo o décimo, para con-
isesruir su regVrmenlac'ón al 
mismo tiempo que se des-
piertan sus funciones psíquí-
Üri interesante canüuio de 
Xa higiene del niño lo cons-
tituye la evitación de "enfer-
medades infeccioj?^". Pues-
to que hornos reducido nues-
tros comentarios al primer 
hfio de vida, ojalá consifra 
llevar a! ánimo de todas vos-
otras el valor de las vacuna-
r-iones que han de tener lü-
prp en este nrimer año de 
vida. Al cumplir el niño tres 
meses debe ser var-unado con 
Ira la viruela. Si alguien, 
«iue no sea por ignorancia, 
Heja de practicar este me-
tiida de la vacunación, podría 
mos decir de él que eg de 
una incultura criminal, Gra . 
.fiás a esa práctica sistemá-
tica, se ha podido desterrar 
fea'si por comnléto la terrible 
enfermedad de la viruela, 
ique constituyó una de la.* 
rtiá$ horribles plagas soci$¿ 
les que azotaron B \ mundo. 
Con la sencilla práct ica de 
.V-
la vacunación, que no tiene 
n ingún peligro, aseguraré i s 
a vuestro hijo, que no con-
traerá- la enfermedad durtín-
le tos siete primeros aftos. 
Al cumplir un añ deb^j 
vacunar al niño contra a 
difteria. Es también de p rác -
tioa sencilla y* hasla meno« 
incómoda que la de la virue 
^a y garant izá is que vueslrc 
hi jo no va a contraer una 
enfermedad tan traidora y 
mort í fera . 
Y para terminar quiero da* 
ros a conocer sólo la ex i r a -
prdinaria importancia y trans 
cendencia de la higiene so-
cial, la higiene colectiva. En 
lo que concierne a la Histo-
ria del mundo, con relación 
al niño, para llegar a este es-
tado actual en que se ha 
comprendido todo el valor 
que tiene una vida infantil y 
se dedican las mayores obras 
sin n ingún regateo a prote-
gerlos y benpflciarlos, paga-
ron los niñeg por períodos 
ominosos en los que sus v i -
t ías eran sacrificadas en la 
forma más cruel. 
Permitidme que os recuer-
de un poco de lo que podrtar 
mos llamar, historia de la hi 
gieñe del niño. Sabido es que 
en la ant igüedad de los pue 
blos semitas y entre lo? s i -
rios se inmolaban al dios Mo-
loc niños vivos. La estatua 
de Moloc era metálica, hueca 
y tenía una parrilla en su 
mano derecha, en la cual, 
cuando. estaba incandescen-
te, se depositaba al niño v i -
vo para desagraviar a los 
dioses. Los cartagineses ado 
raban la estatua de Cronos, 
cuyas manos estaban incl i -
nadas para que al depositar 
en ellas los niños vivos res-
balasen y cayeran en un abis 
mo de fuego- abierto a sus 
pies. Cuando Agatocles sitió 
Cartago, lós cartagineses sa-
crificaron a Saturno doscien-
tos niños de las familias más 
sobresalientes. En Egipto, ca 
da año, se ahogaba en el 
Nilo una n 'ña para oüe el río 
se desbordase y fertilizase 
las tierras. Allí, un hechice-
ro podía decidir acerca de la 
vida o" muerte de todo recién 
nacido. Era una práctica co-
rriente el sacrificio de n iños . 
En Chirtfl, se des t ru ían los 
recién nacidos de la manera 
m á s cruenta. Los guana? 
A P R E N D A C O N T A B I L I D A D P O R C O R R E S P O N D E N C I A ] 
pof un coste módico, utilizando sus ratos libres, se haró rápidamente tenedor de libros 
y conseguirá un empleo bien retribuido Centenares de alumnos satisfechos prueban 
la excelencia de nuestro método único. Pida hoy mismo folleto, condiciones y detalles 
que se le remitirán gratis 
A C A D E M I A C C C . C e n t e n a r i o . 6 • S A N SEBASTIAN 
G e s t o r a E s p a ñ a 
2.100 PLAZAS de obreros en la - Compañía del Norte.-
Licencías de caza y pesca.—Para informes y preparación 
£e documentos: GESTORA ESPAÑA.—Ramiro Baibue-
na, 9.—Teléfono, 1653.—LEON 
L a b o r a t o r i o s T A L K £ R 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
Y P E R F U M E R I A 
C A S A P R I E T O 
E ^ M E f f i R M , P E K F D K E K I A ART1CJLOS PABA RBGAJLL 
lanzaban a las 1!anuas a ^ 
niñas a poco de nacer. En 
otros puntos degollaban. a 
los niños vivos , pana' que-
marlos después, "creyendo que 
el humo d« su c o m b u s l ' ^ 
serviría para calmar, las iras 
de los dioses. Las crónicas 
escandí navss, cuentan aue 
el rey sueco Aun, sacritico 
nueve de sus hijos porque 
un oráculo le había dicho 
que viviría reinando mien-
tras sacrificara un hijo cada 
diez años . En Grecia cuan-
do un padre no sentía deseo.-
de conservar un hijo nuevo, 
como disponía libremente de 
su vida o de su muerte, si-
desembarazaba de él llevan-
dolo al monte y despeñán-
dolo desde una, alta cumbre. 
En Ronva al nacer un niño 
queda expuesto en el suelo 
ante el padre y si éste lo to-
maba en sus manos y lo ele-
vaba en el aire quedaba in 
corporado al hoper, pero s i , ! 
por e' contrario, no hacía es j 
ta e-^vación, el niño estaba 
condenado a desaparecer sin 
misericordlta. Tan comente 
era el infanticidio, la venia y 
el abandono de niños en te i 
Ciudad Eterna, aue en nna ' 
de tantas •mcñañas, lo? pesca- , 
doi-es que lanzaron al Tíber 
sus redes, las sacaron reple-
ta«! de cadáveres, de niños re 
cién nacidos. Estos suceso? 
produjeron tal conmoción que 
í lp i in Papa mandó iní=la1ar i 
anfe*las iglesias planchas d^ 
mármol para socorrer a las 
crialdras one en elfas depo-
sitnsen. * TertuM^-no, abosró < 
porque se castigara esta- b á r ' 
bara costumbre d-fi- infant i -
cidio y a partir de este mo-
mento surgió por duquiera 
y sobre todo en la Iglesia, 
una reacción favorable» para 
G 
uu-a icaufjuu lavuraoi» para primprnc » . reclb Hft ^ 
defender la vida de los re- quí J £ i toridaa(* ^ 
c ién ; nacidos y procurar su pañía de \ n i * m * } ' 
Educación " t ^ 1 ^ini 
' a dlf H ^ ^ n ^ i 
aa? donde fué ^ 
máximo bienestar. Nuestro auterí 
fiadió 
«x^isiro^ revistó a T 
. Entonces se inició el i " ^ ^ a r o n so 
emperador Trajano. prohijó m ¿ i ^ e a rb ^ ' 
personalmente a emeo m i l ' uimislro r vi.QtA . V0o% 
espí r i tu de esta realidad ac-!' .DesPués de almVn" 
tual de higiene social de l a ' n1lstAro ? autoridarU 
infancia. En el siglo X V l i San 1 f l ¿yuntaraiento , 
Vicente-de Paúl , después de; Colegiata de <í t^1** 
saturarse de ciencia en Sa- barrio árabe ei í F: 
lamanca, inst i tuyó aquella i Escuela Normal , 1 ^ 
caritativa recogida de n i ñ o s ' tvSfrlj 
ab?ndonadus en las calles de * * * * í , ^ m H ^ H ^ M ! > ^ 
Par ís , asociando a su o b r a j ^ ^ , + H ^ :. 
después de enardecerlas, a ¡ H O Y . en TEATRO » 
gran número de señoras que PAL puede « í * . ^IlíCll,l*£ 
aportaron el ve ¡or de sus jo 
yas y de sus galas para sos-
tenerla y difundirla; y fue-
ron después sembrados hos-
picios y centros de educación 
de n iños . En la segunda m i -
tad del s>o o XVII I , nuestro 
Csrlos I I I . reg lamentó su 
funcionamiento y fué enton-
.ces cuando se const ruyó en * * * * * < M ^ « M 4 * M # H H H j 
León el actual Hospicio, de-1 
bido, sobre lodo, al gran celo A I A I M j 
de aquel gran Obispo Cuadri- H I C I T I M I I Í Q D ( l ! ( 
I i -AL puede pas^.f^ 
; MARTINEZ S0RireB,,í» 
estreno de'CUAülft,? J f f i 
J O DE FULANO., 5 J P S 
H I J O DE MENG¿o M ' . en 
carcajadas ? ^ - m * 
dam desear. 
de las ^ p 
Mero, y siguieron progresan 
do sin cesar, a medida que ¡ E L ANIQUILAMIENTO II 
mejoraba la cultura* las obras 
de arftor a"l niño en todos los 
orbes. r 





satisfechos y tranquilos en 
nuestra Estvaftá en materia 
de higiene social, graf ías a la 
labor de la Fa'ange en pro 
del niño. Casas dé materni-
dad, casas-cunas, centros de 
al imentación, comedores , i n -
fantiles, hogarec; infantiles. 
Pronto sabrás quien es 
I I I I 
. .. ( I colonias infantiles, lo me,!n'' 
. M m M ^ M ^ H m M m H 4 ^ H ^ * ^ m H m H m I ' \ de España nara los niños es-
j pañoles . Vosotras, las ma-
dres que por vuetrss dificul-
tades económicas tenéis la 
preocupación de ,1a posib'e 
quiebra de la salud de vues-
tro ? hijos, podéis estar se-
guras de que nunca llegaréis 
a perderlos si os dpiáis acón 
se jar y pedís ayuda a la Fa-
lange. . . -
Cu1 tu ra para los padres y 
medios de vida ^"ra los huér 
fanos sin dirección familiar; 
hasta ahí llega la verdad de 
la frase de nuestro Caudillo: 
"n i un hogsr sin lumbre, ni 
un español sin pan". 
1 ARRIBA ESPAÑA! 
S U B A S T A 
V O i 1 3 
De la Huerta sita en la Pla-
za de San Francisco, de esta 
ciudad, que se ce lebrará el 
20 de octubre corriente, y 
hora de las 6,30 de la t^rde. 
en la Notaría de Don José 
López. Informes en dicha 
Notaría . 
' i , 4 > 4 M M " H , 4 w H M ? , ' > , ! ' 4 " > ' I ' « 8 " > ' ! » < M " H * ^ 
SU ENEMIGO 
Berlín^ 7.—Contestando 
preguntas de los periodisti 
se declarS en los medios a i . 
tares berlineses que el ejpTtl*5 ̂ s 
alemán no tiene Ja m ' ^ B t i i 
moverse sobre Moscú. P ^ I ^ ê  
ganizar en la Plaza rojs i . . 
desfile bajo el áigno detf,. 
Cruz Gamada. El objeto d ( | £ ^ 
operaciones, es r.tacar t 
fuerzas donde se cncue: 
aniquilarlas—(Efe). 
F I N C A cov 
Se vende próxima a j | 
xMaría del Páramo, per 
tarse dueño. Cabida cinco ^ 
tareas, casa y dos ñor 
agua suficiente. Produce 
bias, trigo, cebada, 
garbanzos, sirviendo "J 
para avicultura, ^ p , 
AGENCIA CANTAD 
I 
¿ O u l e r e usled ahorrar a i n ^ 
V I S I T E ( J í ; ; : 
C A L Z A D O R 
" A V I O N ' 
Avenida Padre Isla, 42 (Al lado de ^ g ^ o H A . . ^ 
l lana) . Gran surtido en ZAPATOS 7 ^ 
L L E R O Y NIÑO. Especialidad e n ^ A G ^ V ^ 
minero CONTR¿* ^ J ^ S ^ ? rfitM 
Las licencias dt- LAZA y i ' t b -
CA. las gestiona urgrentemen-
te la 
AGENCIA 
^ : _ • - • 
H O T E L C A S T l * -
Z A M O R A ^ D i r e » 
Nueva organlzacian a ^ ^ 
P I S T O L E S " B O S 
Para DIESEL. GASOLINA g ^ G Í f a r a ^ ^ n t e exC|us!vo: 
iJúiepe IU«B ^ 
L >OS cuerpos ae ejercito rojos 
lodos enelsector d e Whasma 
Boletín Informativo 
del S. E . M. 
. fitescas bataUG d̂ejaniquilamiento 




Coviet geneal del Fü-
«-P Alto Mando de 
CJcranía 
MllUlUUilliUliUUUUIO 
„ sin descanso las ope 
oa de araque y persecu-
biotora def Frente Este 
f] :ratro, que fué efectua-
( 2 de octubre, ha condu-
^ ¡ noa nuera serie de bata-
S i de aniquilamiento gigan-
tUijípn Sóbrente en el sector 
<Üi|J¿ WbJjnu, han sido cercados 
í jmos cuerpos de ejército, sovíé 
- que ÍOÜ aniquilados im~ 
ámente. 
¡i noche del 7 de octubre 
migo intentó un nuevo 
barco al oeste de San Pê  
.rgo. que fracasó antes de 




a Vudaces ataques aéreos, 
ôs todos en la retaguar 
.1 fíente soviético, han si-
tavementc avenadas laSj 
Suics rotas de comunicación i 
Tto líneaí ferroviarias. Varios 
Ln« han sido destruidos o 
J Durante la noche última. • la 
Jivuaon akmana ha atacada 
ibs instalaciones de importancia 
I: .u y Sin Petersourgo. 
K tt curo de los ataques ae-
lieos efectuados anoche contra 
Bnda del Canal de Suez, re-
nltd averiado por las bombas 
ua navio mercante de gran to-
I El enemigo no ha realizado 





.jl "r-^o 493 del Cuartel 
r ^ l de las1 fuerzas armadas «i anas; 
taír- ^P^ntrional: Las 
w»vas enemigas de. aproxi 
m í 5 °í.e'"tras posiciones Ücl 
«büd obruk' 11311 sitío re-
| L J s con grandes pérdidas 
* S a ; t l l l € r í a ha actuado 
contra las instala 
! S ó i d a d o s 
a l e m a n e s 
a 5 i r a n í m i -
s i o n e s i n s -
t a l a n u n a 
l í n e a t e l e -
i ó n i c a c o n 
l a r e t a g u a r 
d i a . i n m e -
d i a t a m e n t e 
d e s p u é s 
d e o c u p a r 
u n p u e b l o 
ntimtminiiticü»!*' 
gaeiones Cienlíftoas. En el 
corto pls ¡ÍO de dos meses, venj 
ia Uiz pública más de dos» 
iperlura del curso pre í cientas revistas, presididas 
o *ha celebrado con ¡ por "Historias de las ide^s 
• 
Ilum, los aparatos alemanes de 
rribaron cinco cazas enemigos, 
en lugar de dos. 
Los ingleses han bombardea 
do nuevamente la ciudad de 
Trípoli, donde hay que lamen 
tar cinco- muertos y daños de 
poca consideración. 
Los a-viones italianos han bom 
bardeado, durante la noche, 
las ínstalacones de la base ene-
mgaí de Malta. En los aeródro 
mos, puderon observarse gran-
des explosiones. 
Africa oriental: No fe han re 




Londres, 8.--Comunicado tic 
los Ministerios del Aire y Segu 
ridad Interior: 
"Ataques de poca envergadu 
*a se han registrado durante la 
pasada noche contra la Gran 
Bretaña. E l SO. de Inglaterra 
y el País de Gales fueron bom 
bairdeados, pero, los daños son 
de poca importancia. Hay que 
lamentar algunas víctimas. 
E F E . . •' : i 
La 
sfente 
máxima solemnidad alendien 
do preferentemente, la Espa-
ña de Franco otorgar a ^s 
problemas de la Enseñanza 
todo el rango y distinción 
que nos ha dado a conocer 
la gigantesca obra cultural 
de la Falanire. 
Ya en el Año de la Victo-
ria, el señor Ibáñez Martín, 
ministro de Educación, nos. 
habló en el paraninfo de la 
Universidad Central, vestida 
de luí o por el dolor de la 
guerra, ¡JH la culpa de ios 
falsos intelectuales aue des-
carriaron y aprrtaron a las 
legiones juveniles de los 
jrrandes ideales patrios, Re-
aílrmó entonces la frase de 
José Antonio: "El espíritu re 
ügioso es la clave de los me-
jores arcos de nuestra His-
iorian. 
El Caudillo se digna pre-
sidir en el año siguiente en 
Valladolid, la inanauración 
del curso 1940-41, recordan 
do los tiempos gloriosos de 
España protegida bajo l-a 
sombra de la Cruz;- y el se-
ñor Ibáñez describe la labor 
llevada a cabo «n su minis- j» 
terio exponiendo conceptos 
• base del srilefiroyéctp de la 
' reforma universitaria. 
El día 3 del corriente, el 
ministro señor Ibáñez, inau-
gura en Barcelona el curso 
académico 1941-42. E.n su 
discurso concede rakngo dé 
honor al propósito del. Esta-
do jje cristianizar la cultura, 
propósito que sé reafirma en 
la ayuda estatal, a la Uni-
versidad Pontificia de Sala-
manca inaugurFda en el pa-
sado curso, ebre capillas en 
estéticas de España' 
Son recuperados más de an 
millón doscientos mil voló-, 
menes por Recuperación Bid 
gráfica del Ministerio, enlref 
éllos códices y manuscritasj 
de incalculable valor. 
Por Marruecos extiende Es 
paña sus bibliotecas, que ea 
grandezcari la cultura de^ 
pueblo hermano, que en las' 
horas difíciles nos dió m 
sangre generosa. 
Como exponenl¿e impeHal ^ 
en atención a su política de 
expansión cultural a las na^ 
ciones del otro lado del AUáa 
tico, el Ministerio creó el 
Museo de América para des-* 
tacar el influjo eoloauadoil 
(Continuaremos en ^ 
próximo "BoletínM coa 
las reformas en ©1 Ma-í 
gisterio). 
^H.^H.W,,H.I|..:,I»,|.»I|..>.I.|..>,|» 
¡MUCHO CUIDADO HOY B ü 
E L TEATRO PRINOIPALt 
Se estrena CUANDO E L H I 
JO DE FULANO... E S E L 
HUO DE MENGANO, y el 
escándalo de nsa es seguro* 
Insf i lución Chi-
c a r r o - C a n e c o • 
Vancle l la 
El día Quince, de los CCM • 
• 1 V 1 ^ ^ 
la.mayoría de ios centros do! rrientes tendrá lugar la apee 
tura de los CENTROS DO« 
GENTES de la Institucióa 
CHICARRO-CANSB(X)-VAN^ 
CIELLA, en los que se cur-* 
sarán» enseñanzas de períec 
cionamiento y otras de ca-
rácter agicola, que estaiáxs 
.T—IJÍ 
centes. acercando la U ni ver 
side.d a la Iglesia dentro de 
cuyo ámbito nació. 
Puebla el viejo solar de Po-
blé t y el histórico monaste-
rio de Santa María d.r la 
Huerta, con las cogullas blancas del Gfsíer; la Caríu-;a cargo de Profesores titula^ 
La revista semanal de En-
s e ñ a n z a y Oposiciones 
"Guía" del Secretariado Téc 
nico Nacional de Orienta-
¡ción y Trámite del Sindicato 
Español Universitario ha pu 
Ha nndíHo ? i fc í blicado un número extraor-
^ . ^ i o ' t t b ^ : i c 




académico tura del 
1941-42. 
Jomo guión de tal extraer 
•^V^^. '-UUd ae 00- diñarlo, van las palabras del 
PALACIO DEL CINEMA 
GRANDES ESTRENOS CINEMATOGRAFICO* 
W - B r J ^ DONCELLA DE LA DUQUESA 
.^Sí?ucción Nacional CIFESA. Apta para ^ n o r e ^ 
S^i^nante- Graciosa. Dinámica y llena de alegría 
S ^ T o ^ ^ ^ ^ ^ o c r á t i c o , Película con la que 
^ o t u í 2 MADRID ha inauguracto la actual témpora 
^nitndo CLAMGROS O TRIUNFO. - • 
11 
at,.,;^ C O N S E J E R O D E L R ? Y . 
^^roS 0"ado asunto histórico con todo eLlua© es 
^ y las intrigas de la Corte de , Dinamarca. 
t P ' ^ r tA POMPADOUR 
l - J i a b i a a i e n 1 . n í ü o í 7 de UIia lujosísi' 
Caudillo: "Reivindicaremos 
lá Universidad clásica, que, 
continuadora de su gloriosa 
tradición, con su espíritu, 
su doctrina y su moral, vuei 
i va a ser luz y faro tie los 
'pueblos hispa:..:::"., 
j Conforme a ello esmaltan 
;sus páginas valiosos 'ar-
; tículos* debidos a las .Diurnas 
i del ilustre catedrático Ibá-
íñez Martín, hoy ministr de 
'Educación Nacional, profe-
sor" Ruiz Jurado, que diser-
ta sobre la Historia de la 
Universidad Española, etcé-
tera, etc. , 
No se olvida, sin embar- : 
go, "Guía" en este número 
de' su finalidad informativa 
sobre oposiciones y estu-
dios y publica varias pági-
nas pon estas sus acostum-
bradas secciones. 
Es en »esumen un númírc 
interesante que honra r es-
ta ya popular revista de 
orier ación escolar, número 
en nue también se registra 
la labor llevada a cabo por 
el S. E . U. en el seno de la 
Universidad. 
Pronto sabrás quien es 
ja jerezana, con los hijos 
austeros de, San Bruno y, 
San Juan de los Reyes, don-
de, nació a % vida religiosa 
Frcy Francisco Ximéne?. de 
Cisneros con la Orden Fran-
ciscana. 
El mismo afán de recris-
tianizar se siente «n las be-
llas artes. En 1941 siete Ca-
íedrales, entre ellas nuestra; 
"Pulbhra JLeomna'' merecie-
ron atenciones de conserva-
ción, que exigía su gloriosa 
arquitectura. Palacios, mag-
níficas ig'esias, incluso ciu-
dades enteras han sido de-
clarados monumentos nacio-
nales. 
De allende los Pirineos 
res y serán completamente 
gratuitas para los alumnos. 
Los aspirantes dirigirá* 
dente del Patronato, Plaza 
Mayor, número 11, aeomra~> 
ñando certificaciones de na* 
cilniento, de estar írevacu-
nados y de buena conutictar 
expedida ésta por el Sr. Cu-** 
ra Párroco, antes del dia 19 
del actual. Transcurrido es-* 
te plazo solo se admltiráni 
las que justifiquen su demo* 
ra, hasta fin del presente 
mes. 
E l número de plazas se H 
mitará u «la capacidad de» 
los locales y a Juicio del Pa-* 
tronató, no admitiéndose* 
alumnos me lores de 12 años 
vuelven a su ongep joyas oe y que no posean los conoció 
ni. estro arte escultórico, eo- mientos propios de la Pri-* 
mera Enseñanza. 
Por estar ocupada por las 
Milicias afectas a León, la» 
casa de la Fundación, las 
Escuelas funcionarán provi-
sionalmente en la calle de 
Bayón, número 2. 
León 7 de octubre de 1941* 
El Presidente del Patrona-t 
to, FERNANDO ALVARES» 
H I I * t MM'H"i"H i > Mi l ' 
C a s t a ñ a s 
precisamos eomifiionistas eii 
los pueblos para comprar. D K 
rigirse: Defensa IndiLstiial 
mo la "Dama de E'che"; la 
Inmaculada", dw Murillo y 
más de veinte mil documen-
tos del Archivo" de Simancas, 
uue' nos arrebatara la inva-
1 sión napoleónica, 
j Los museos que cerró la 
guerra, tienen todos sus puér 
tas abiertas y el . Ministerio 
ha inaugurado recientemente 
el Museo S-rleillo, relicario 
de la imaginería española, en 
Murcia, y Artes Decorativas 
en Madrid.' 
El libro " trasmisor de la 
verdad, de1- viejo pensamien-
to inmorUl y del nuevo esti-
lo en su doctrina de Falan-
ge, es protegido por nume-
roggs d's^osicio»»**' La Fies-
t a del Libro* *. a coa, Aerícola. Apartado 114. 
TRO& 
M̂ P».»?*'--"' : ' * r.*̂ , 
conf i rman 
que e x i s í e i 
uenas re ia^ 
a y c o n c e n t r a c i ó n c i é t 
l a f r o n t e r a b ú g a r o - m , ^ ^ : 
ôoo antes de entrar los prim eres tanques alemanes en esta aldea rasa, los soviets la ln-
oendiaron, privando a los aldeanos de sus pequeños bienes 
n d e s e c o n s 
na. 
I r u i r a n 
C 1 0 B 3 
a i p i a n n a 
1 s i i l i c s s 
Entre ellos, se Encuentran los de Barrios de Luna 
y Vii lamece, en !a p r o v i n c i a de L e ó n 
)3 grandes pantanos, 20 canales principa-
les y medio centenar de redes de acequias de desagüe, 
contiena la parte* dedicada a obras hidráulicas del gran* 
pian nacional de Obras Públicas, 
La ejecución de estas, obras costará cerca de tres mil 
millones. Con ellos se regarán más de un millón d^ nec-
lúieas cultivadas hasta hoy en secano y se mejorarán 
láf obras de riego actuales en otras trescientas mi i hec-
táreas. ; • •' ' . • * 
El plan de obras hidráulicas contiene además u» im-
portante programa de repoblación forestal que se iie\ara 
a cabo en diez años, con un presupuesto de cuatrotontos 
millones de pesetas. La repoblación alcanza a una super-
ficie de 350.000 hectáreas de nuevo arbolado. 
Las obras a realizar se han dividido en cuatro gru-
pos, por orden de interés y según el estado en que ce en-
contrarán las obras en construcción. En el primer grupo 
se comprenden las obras que por estar muy adelantada 
su construcción, o hallarse terminada ya, son de inme-
diata utilización para el riego. En el segundo todas las 
que están en construcción más retrasada y convienen ai 
plan nacional actual. En el tercero ias de gran Interes, 
pero que aún no han sido comenzadas y por último en 
el cuarto, todas las que necesitan revisar sus proyectos 
originales. En estos grupos se incluyen, también los sis-
temas de riego privados (Jue se encuentran pendientes de" 
estudio. 
En el segundo, grupo, entre otras obras, se incluven las 
del pantano de Viilameca. en la provincia de León y los 
canales y acequias del mismo y en el tercer grupo las dei 
pantano de Barrios de Luna (León), con los canales del 
mismo.—Cifra. 
Angora, S.— La agencia 
O&CAMJ I-roa puniüca tsta 
tarue e. s.gai^iue eomu-
u.cauo: 
••iiuran*e ias Itimas se 
majuaj, infonaacio.nes el,, 
Oii^en ext.r.' jero ue pren- . 
s«t „ ue radio r an t x^ tú -
tado leiterauametifee cicur 
la imp.'^sian dé que Aie-
man.a e^cce preoiWn so-
bre Turquía, coucentran-
do tropas t n itsuigana e 
iuciusu estala a panto de 
eircíuar un ataque. L.I go-
bierno turco y ci ade-
mán, no han conceuiao egipcij acordó 
importancia en nmgun superfieif de ]as D| ^ *' 
momemo a estos ruiao- n.es de algodón e n ? ^ ' i 
res tendenciosos, p e r o siete por cierno enWSi 
creen conveniente uejla- ,̂es del norte y en un - ^ 
rar que esas míormauo- l titres por ciento en k?ÍÍ 
ne^ carecen en aosoíuto 4.e i sur.—EFE. 
fundamento y no pueden 
eii modo aljuno pcnvaivar 
las relaciones de arii.síad 
y confianza que existen 
entre los dos ¡ aíses y que 
fueron confirmadas por el 
acuerdo de IB de juü©", 
—EFE. 
" ' f i nvmc* Ula con 
PfDücCICN J E 
FLANTACIONES n : 
ALGODON 




Toklo, 8.~La legación de 
Aigaiu^ian en xa capital ni-
pona, na puji.cauo un coi^u 
mcauo reiacionaoo con la 
presión angio-sovistica en ei 
país aigano, según anuncia 
la ugencia Domcy. Ei comu-
•:drid, b.—A partir del mcauo ü-ce: 
12, el precio y la canil-! " ^r.nibtan se complace 
u a c i o i 
m u y f a v o i o b ' í 
a ias tiopas 







r a c i ó n d e p a n 
e I : 
Berna, 8-"La siluacii 
el frente orien!;'"i debe Cj" 
muy favorable a las lp*§¡t 
slenanas.cuando las vi 
dides militares del Roi'D 
b̂ an de'ella !f>n ab.ertani 
te, a resar í1e su h 
io? siguientes: 
100 gramos, a 
primera categoría; 
moe a 0.20 líesela* 
segunda categoría y 
mog a 0.25 nara* \ 
categoría.—Cifra. 
0.20 ^para la 
«ad de'panuque" re.-ibirá la |en 13,3 Quenas reiacuneo que disertción". Así 
población d¿ la capital serán sostiene con todos sus veci-
nos y uviiiuesi;j.a senu£uien~ 
tos aiiiiotosoíi hacia louas ias 
naciones en guerra. Axga-
nisiun es neairai y sigue ia 
política de esiado neu-
tral, rodas las inlormacio-
ne9s en sentioo contraria, no 







£ 1 d i 
n c a c l ó n 
Lérida, 8.—El ministro de oyéndose continuamente v i -
Educación Nacional ha lie' 
gado esta tarde a las seis, 
fin el límite de la provincia 
fué recibido por el goberna-
dor civil interino y jefe pro-
vincial del Movimiento. 
En el Ayuntamiento se ce 
lebró una recepción oficial 
a la que asistieron el gober-
nador civil, alcalde, vicario 
general de la diócesis y va-
rias representaciones.. Una 
compañía del Regimiento de 
Artilieria número 16, con 
bandera y música, se halla-
formada para rendir los 
vas a !• raneo y al ministro. 
El Sr. Ibáñez Martín visi-
tó las dependencias munici-
pales, donde ie fueron pre-
sentados "el libro verde de 
la ciudad", la Carta puebla 
y el "Libro üsatges". El mi-
nistro y sus acompañantes 
visitaron -después el museo 
de SantP María y el anti-
guo Instituto/ la Catedral, 
la iglesia de San ' Lorenzo, 
la Escuela Normal del Ma-
gisterio y la Escuela de Tra- ! El ministro se interesó 
bai0- • u • *-A n grandemente por el estado 
A "Itima hora asistió a de salud del gobernador ci-
• • *,,A una cena intima ofrecida vil don Juan Antnnin 
honores al ministro, que fueJpor el gobernador civil ^ madac0sn Cua]A Ha e n S 
rf i ido por la poblí on terino. Después prosiguió Va ya en franca convalecencia 
f „ • r1f3YrnroRns nvncinnel I viaje a Zarasroza. v—Cifra. w"v«ufci,euua. 
. a e s p o s a 
i e R o o s e v e l t . 
b e l i c i s t a 
' .Nueva York. 8,—En una 
entrevista ecuesdida a Icé 
periodistas de if'iladeif.X la 
señora de Roosevelt ha ex-
presado su decepción por la 
falta de interés de la pobla-
ción de dicha ciudad, por el 
programa de defensa pasi 
va. 
La esposa de Roosevelt 
añadió que si se. arrojaran 
algunas bombas sobre el 
Ayuntamiento, se termina-
ría con la indiferencia y el 
desinterés de la opinión pú-
blica de Fila^iellia.—(Efe). 
DE 
correípimsal en 
di: rio "La Suis.̂ e" 
de: "De las declaracioneij 
cíales se pueden , 
conclusiones siguienl̂  
d.0 Que la balóla 
arrolla sobre ¡as ojjJJ 
mar de Azov. 'Las i'̂  
manas han cu.l':c¡;ln0lr; |i 
propelrovsk y . . 
lanío, se P'^^ ^ ' ' 
de ^ 
rúes en la < u ^ se h3 hecho msM | 
2o El parte S 
del enemigo o«-̂ ndidc 
la siluacion « « j ; ^ fvi 
habrá sido -sorprenc ¡ 
MUERE EL PADRE 
RliDCLF HEJS 
Berlín, 8.—"Deutsche Ai- j 
gemeine Zeitung" anuncia ] 
la muerte dé í r sd Hess, pa- I 
dre .el éx lugarteniente dei 
Führer, en su residencia ae 
Hindelana (Alpes babarosl. '"""'"traba que J"' , 
a la eaad de V7- años y tra* r']nc\pñ\ se I l ^ . T ^ 
riopol v ^r°';L.s 
priva a ^ sovj» J 
porfanies, p o ^ -
de la? nrinnpa'f! 
COMUNISTAS FUSI 
corta enfermedad. La e* 
que) de defunción viene fir 
mada únícan.ente por la es-
posa dei finado.— 
LADOS 
Belgrado, 8.—Treinta per-
sonas han sido fusiladas en 
Churpuriile y otras dos en 
Yagodina por haber parti-
cipado en las bandas co-
munistas armadas.—EFE. 
COMENTARIOS ALE-
MANES A LA DECL. -
U A f GLKMANO-
TURCA 
Vfas d*VreDorn*s 
do c o r e a s Por 
turapara la c^ep^ 
concede W ^ w * * ^ 
a cuantos ^ e c o f * 
no puedan 
E l S. E. ^.vela^fb.1* 
Berlín, 8.—Los diario-
berlineses de la tarde pu-
blican en primera pian^ 
la declaración germano-
turca hecha en común, 
que se opone a las mtoi:' 
maciones difundidas er IOJ» 
último» días en el extran-
LA MAR LA 
de medallas.de 
^ Í A M A R 
